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統合型HTP法に関する基礎的研究（２）
─ アイテムの空間配置を中心に ─


























































































































その他 2（2.7） 5（6.8） 9（12.2）
媒介による
統合




その他 18（8.1） 10（4.5） 11（5.0）






























































性＼人数 1 2 3 4 5～ 小計
女性 106 5 0 2 0 113
男性 19 3 2 0 0 24
中性 94 38 5 6 11 154
男女 0 36 11 3 2 52
小計 219 82 18 11 13 343
男性
性＼人数 1 2 3 4 5～ 小計
女性 3 0 0 0 0 3
男性 26 0 1 0 1 28
中性 39 12 5 4 2 62
男女 0 3 0 0 0 3
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